社会史の研究成果をふまえた歴史内容構成の考察 ： 中学校社会科歴史的分野「日本の中世」を事例として by 別府, 陽子
社会史の研究成果をふまえた歴史内容構成の考察一中学校社会科歴史的分野「日本の中世」を事例としてー
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1988年）所収　pp. 7 ― 8＊11　内容の特色については，主に以下の文献を参考
にした。　・
（1）中世の夜明け
・福田豊彦『平将門の乱』岩波書店　1981年
・石井進『日本の歴史↓2中世武士団』小学館　1974年
・海保嶺夫「中世の蝦夷地」吉川弘文館　1987年
・小林清次・大石直正編『中世奥羽の世界』東京大学
出版会　1978年
・菊地徹夫・福田豊彦編『よみがえる中世４　北の中世津軽・北海道』平凡社　1989年
・網野善彦『日本中世の非農業民と天皇』岩波書店
1984年
（2）東国の自立
・大三輪龍彦編『中世鎌倉の発掘』有燐堂　1983年
・上横手雅敬編『週刊朝日百科日本の歴史４鎌倉幕府と承久の乱』朝日新聞社　1986年
・網野善彦『日本の歴史10蒙古襲来』小学館　1974年
・石井進「鎌倉武士の実像」平凡社　1987年
（3）西国社会の転換
・佐藤和彦『日本の歴史11南北朝内乱』小学館　1974
年
・横井清編『週刊朝日百科日本の歴史10悪党と飛礫・
童と遊び』朝日新聞社　1986年
・佐々木銀彌『日本の歴史13室町幕府』小学館　1975
年
・今谷明『室町の王権』中央公論社　1990年
（4）地域の自立
・田中健夫『倭寇　海の歴史』教育社出版　1982年
・高良倉吉「琉球・沖縄の歴史と日本社会」（『日本
の社会史第１巻』岩波書店　1987年）所収・今谷明『土民啾々』新人物往来社」988年
・勝俣鎮夫『一揆』岩波書店　1982年
・高橋康夫『洛中洛外』平凡社　1988年
・広島県草戸千軒町遺跡調査研究所編『草戸千軒町遺
跡
一発掘調査十年の成果－』1983年
・佐伯弘次「自治都市博多」朝日新聞福岡本部編『甦
る中世の博多はかた学４』所収　葦書房　1990年・福井県朝倉氏遺跡資料館編集発行『一乗谷』1991
年
・石井進　前掲「中世武士団」
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